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ENTREVISTA DEL MES
EL PRIMER SALÓN INFORMATIVO DE MATERIAL DE OFICINA:
ENTREVISTA CON DON FERNANDO DE LIÑAN Y ZOFIO
—Señor Liñán, ¿puede decirnos cuándo y dónde se ha celebrado el
primer salón informativo de material de oficina?
—Ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones del Retiro durante
los días once al veintiuno del mes de mayo, y estuvo patrocinado por
la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno.
La inauguración oñcial se verificó el día diez, con asistencia del
excelentísimo señor don Laureano López Rodó, Presidente del Comité
de Honor, y del excelentísimo señor don Gratiniano Nieto, Vicepresi-
dente de dicho Comité y Director general de Bellas Artes, acompa-
ñados de numerosas personalidades.
—¿Cuál es la finalidad que persigue esta exposición?
—El rendimiento del aparato burocrático, y, en consecuencia, los
métodos y los instrumentos modernos que permiten incrementarlo son
cuestiones de capital importancia, tanto para la Administración públi-
ca como para las empresas privadas. El S. I. M. O. pretende justa-
mente eso: facilitar la solución de los problemas de racionalización y
productividad del trabajo administrativo ofreciendo los medios más
adecuados.
—¿Quiénes constituyeron el Comité de Honor?
—Fue Presidente el excelentísimo señor don Laureano López Rodó,
Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno; Vicepresi-
dente, el Director general de Bellas Artes, excelentísimo señor don
Gratiniano Nieto, y miembros del Comité, los excelentísimos señores
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don Segismundo Royo-Villanova, Presidente del Instituto Técnico para
la racionalización de la Administración pública; Conde de Mayalde,
Alcalde de Madrid; Marqués de la Valdavia, Presidente de la Diputa-
ción; don Eduardo del Rio Iglesias, Secretario general técnico de Infor-
mación y Turismo; don Francisco Norte Ramón, Secretario general
técnico del Ministerio de Trabajo; don Antonio Giménez Torres, Secre-
tario general de Sindicatos; don Juan Antonio Masa, Comisario gene-
ral de Ferias y Exposiciones; don Juan Abelló Pascual, Presidente de
la Cámara de Comercio de Madrid; don Andrés de la Oliva de Castro,
Director del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funciona-
rios; don Francisco Guijarro Arrizabalaga, Jefe del Servicio Central
de Información del Ministerio de Hacienda; don Manuel Delgado-Iri-
barren Negrao, Jefe del Gabinete de Estudios de la Reforma Adminis-
trativa, y don Fermín de la Sierra y Andrés, Director de la Escuela de
Organización Industrial de Madrid.
—¿Qué clase de material se ha expuesto? ¿Puede decirnos las sec-
ciones en que estaba dividida la exposición?
—Del material expuesto en el S. I. M. O. da idea la enumeración de
las distintas secciones que lo integran, y que son las siguientes:
Instalación: Tabiques móviles, insonorización, señalización, etc.
Mobiliario: Muebles de madera y metálicos, conjuntos modulares,
armarios y archivadores.
Clasificación y selección de documentos: Aparatos para plastificar
documentos, para encuadernar, archivos rotativos y fijos, ficheros auto-
máticos y manuales, carpetas, etc. .
Escritura y dibujo: Máquinas de escribir, fichadores, tableros de
dibujo, instrumentos de dibujo, máquinas reproductoras de planos, etc.
Reproducción e impresión de documentos: Reproducción instantá-
nea, multicopistas, impresión offset, reproducción fotográfica, sistema
de calco y superposición.
Cálculo, contabilidad y estadística: Máquinas de sumar, de calcular,
de contabilidad, fichas perforadas, conjuntos para tratamiento numé-
rico de la información.
Transmisión: Transportadores neumáticos de documentos, teleco-
municación, teleimpresor, telefirma.
Planing y control: Tableros de planing y cuadros de carga,
Documentación: Publicaciones técnicas y administrativas,
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—Además de la Exposición del material de oficina, ¿qué otra acti-
vidad se desarrolló durante los días del S. I. M. O.?
—En el mismo recinto de la Exposición se habilitó una Sala de colo-
quios, y en ella se celebró un ciclo de conferencias sobre la mecani-
zación de los trabajos administrativos, en el que intervinieron relevan-
tes figuras de la Administración pública y de las empresas privadas.
—¿Qué acogida ha tenido por parte del público el Primer Salón
informativo de material de oficina?
—Durante los diez días que ha durado la Exposición ha sido visi-
tada por unas once mil personas, lo que supone un claro exponente
del interés que el Salón ha despertado en el público.
—El tema burocrático y el funcionamiento de las oficinas ha sido
siempre campo de especial atención de la Prensa y muy apropiado
para estimular el ingenio de los humoristas. Este Salón informativo,
que supone un esfuerzo más para reformar la actividad administra-
tiva y evitar los clásicos defectos, ¿cómo ha sido recibido por la
Prensa?
—La Prensa de toda España ha publicado informaciones referentes
al S. I. M. O. que han contribuido a la difusión que nuestra exhibición
ha tenido en todos los ambientes de la vida nacional. A esta difusión
han colaborado también nuestros mejores humoristas con chistes de tan
fino humor como el publicado en el diario ABC, firmado por Mingóte,
que incluye en la exposición una máquina para elaboración automáti-
ca de pajaritas de papel.
—¿Puede decirnos algo sobre los planes que puedan existir para el
futuro?
—Es prematuro hablar de este punto cuando se acaban de cerrar
las puertas de la exposición, pero es de esperar que el éxito alcanzado
por este primer certamen y la utilidad que reporta este tipo de iníor-
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mación muevan a los que han de decidir la actuación futura a repetir
estas exhibiciones, si es posible, todos los años.
La necesidad que nuestra Administración pública y nuestras empre-
sas sienten cada día más acuciante de racionalizar sus procesos admi-
nistrativos pone en primer plano de actualidad la cuestión de los
medios que son necesarios para conseguir esta racionalización.
La difusión y la información referente a estos medios y a estos
procedimientos resulta en este momento plena de oportunidad.
